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ABSTRAK 
Fauziah Nur Arifin. Pengaruh Efikasi Diri, Kemandirian Belajar, dan 
Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Akuntansi SMK N 
13 Jakarta Barat Pada Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi dan Keuangan. 
Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Univeristas Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efikasi diri, kemandirian belajar, 
motivasi belajar, dan hasil belajar siswa serta mengetahui pengaruh dari efikasi 
diri, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 
XI Akuntansi SMK N 13 Jakarta pada mata pelajaran Pengantar Akuntansi dan 
Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik 
pengumpulan data berupa dokumentasi hasil belajar siswa dan teknik penyebaran 
angket atau kuesioner untuk pengumpulan data efikasi diri, kemandirian belajar, 
dan motivasi belajar siswa. Validasi instrumen penelitian menggunakan rumus 
product moment dan pengujian reliabilitas butir soal menggunakan rumus Kurder 
Ricardson 20 (K-R.20). Teknik analisis data ini menggunakan uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas dan linieritas. Kemudian dilakukan analisis 
persamaan regresi berganda. Sedangkan pengujian hipotesis melalui uji T dan Uji 
F. Selanjutnya, dilakukan pengujian koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis diperoleh bahwa seluruh data yang 
digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan linier. Dari hasil analisis 
persamaan regresi berganda diketahui bahwa efikasi diri, kemandirian belajar, dan 
motivasi belajar bernilai positif sehingga ketiganya berpengaruh positif terhadap 
hasil belajar siswa.  
Diketahui berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji T diperoleh         
efikasi diri sebesar 2,458 >         sebesar 1,989. Untuk hasil uji T kemandirian 
belajar diperoleh          14,146 >         yaitu 1,989. Sedangkan hasil uji T 
motivasi diperoleh         1,887 <        yairu 1,989. Sehingga dari hasil uji T 
tersebut diketahui bahwa efikasi diri dan kemandirian belajar berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar sedangkan motivasi belajar tidak berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar. Hasil uji F diperoleh         sebesar 188,019 > 
       yaitu 2,72. Sehingga diketahui bahwa efikasi diri, kemandirian belajar, dan 
motivasi belajar berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar dengan 
persentase keberpengaruhan sebesar 87,3%. Disimpulkan bahwa efikasi diri, 
kemandirian belajar, dan motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan 
secara simultan terhadap hasil belajar siswa kelas XI Akuntansi SMK N 13 
Jakarta pada mata pelajaran Pengantar Akuntansi dan Keuangan. 
Kata kunci : efikasi diri, kemandirian belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar 
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ABSTRACT 
Fauziah Nur Arifin. The Effect of Self-Efficacy, Learning Independence, 
and Learning Motivation on Learning Outcomes of XI Grade Accounting 
Students State Vocational High School 13 West Jakarta Subjects Introduction 
to Accounting and Finance. Skripsi Skripsi. Jakarta. Economic Education Study 
Program, Concentration of Accounting Education, Faculty of Economics, 
University of Jakarta, 2018. 
This study aims to describe self-efficacy, learning independence, learning 
motivation, and student learning outcomes as well as knowing the effect of self-
efficacy, learning independence, and learning motivation on student learning 
outcomes in XI Grade Accounting of SMK N 13 Jakarta in the subjects of 
Introduction to Accounting and Finance. This study uses a survey method with 
data collection techniques in the form of documentation of student learning 
outcomes and questionnaire distribution techniques or questionnaires to collect 
data on self-efficacy, learning independence, and student learning motivation. 
Validation of research instruments using product moment formula and reliability 
testing of items using the Ricardson 20 Kurder formula (K-R.20). This data 
analysis technique uses test requirements analysis that is tested for normality and 
linearity. Then the analysis of multiple regression equations. While testing the 
hypothesis through the T-test and F test. Furthermore, testing the coefficient of 
determination is carried out. 
Based on the results of the analysis prerequisite test, all the data used in this study 
are normally and linearly distributed. From the results of multiple regression 
equation analysis, it is known that self-efficacy, learning independence, and 
learning motivation are positive so that all three have a positive effect on student 
learning outcomes. Based on the results of testing the hypothesis with the T-test 
obtained the self-efficacy count of 2.458> t_ (table) of 1.989. For the results of 
the T learning independence test obtained t count 14,146> table that is 1,989. 
Whereas the results of the motivation T test obtained t count 1.887 <t table of 
1.989. So that from the results of the T-test it is known that self-efficacy and 
learning independence have a significant effect on learning outcomes while 
learning motivation has no significant effect on learning outcomes. The F test 
results obtained F_count of 188.019> F_ (table) which is 2.72. So that it is known 
that self-efficacy, learning independence, and learning motivation have a 
simultaneous effect on learning outcomes with a percentage of influence of 
87.3%. It was concluded that self-efficacy, learning independence, and learning 
motivation had a positive and significant effect simultaneously on the learning 
outcomes of XI Grade Accounting students of SMK N 13 Jakarta on the subjects 
of Introduction to Accounting and Finance. 
Keywords: self-efficacy, learning independence, learning motivation, and 
learning outcomes. 
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